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ÄBennünk a virág elhányja magát és szirmait. A másnapos
 karácsonyi rózsa is egymagában, egyetlen lila virágjával
 bólogatva tántorog a köznapi fagyos rettenetben.
 …Mennyi szirmunk marad, mikorra végét éri végetlen
 telünk? Rogyástól rogyásig szakaszt az édes álom, de
 elutasítjuk a vakmerő, öngyilkos rózsát. Tudjuk-e azt,
 amit ő: a legkevesebb hővel élni? 
$]iUODW HJpV]HOYűHQ IRJDOPD]]DPHJD]HOpJLkXVQRV]
WDOJLkXV V]HPOpOHWPyGRW kLV]RUtWy OtUDL DODSSR]tFLyW PHO\
QHPD] HOYHV]HWWHW LGp]L pVkHUHVL KDQHPD] DGRWW IHOWpWHO
UHQGV]HUKH] LJD]RGLk pV DEEDQ SUyEiO PHJ KHO\WiOOQL $
YDOyViJpUWHOPH]pV IpUILDV kpUGpVH PHJUHQGtWőHQ OHWLV]WXOW
SRQWRV pV WiUJ\LODJRV KRJ\DQ V PLkpQW OHKHW D ÄOHJkHYH
VHEEKőYHOpOQL"´0HUWDOHJkHYHVHEEKőLVKőDPLpOWHWpV
pOQLkpQ\V]HUtW(]DKőHOYRQyGiVDOHJIRQWRVDEEMHOOHP]őA 
vakond feljön WHUPpV]HWpQHk kRQGLFLRQiOWViJiEDQ$ IOyUiW





DOkRWyHOHPHL PHUW kHYpV KőW pV QHGYHVVpJHW LJpQ\HOQHk
D kHYpVEőO LV HOYDQQDk$ PRWLYLkXV FVHUH WHKiW QHPFVDk
D YHV]WHVpJWXGDW kpSL YLOiJED W|UWpQő iWIRUGtWiViW YDOyVtWMD
PHJ KLV]HQ OHJDOiEE HQQ\LUH D kLWDUWiV SpOGiLkpQW LV pUWHO
PH]KHWők H]Hk D IHOPXWDWiVRk ÄKörömszakadtig védeke-
zem.” –PRQGMD HQQHk D OtUDL YLOiJQDkPLQGHQ pOHWWHO EtUy
WpQ\H]őMHpVHOHPH
0LQGHQ OpQ\HJLk|OWpV]HWD]iWPHQHWk|OWpV]HWHDPHQ\
Q\LEHQ EHV]pOőMH UHIOHkWiO EHV]pGSR]tFLyMD IRO\DPDWRV HUR
GiOyGiViUDKLV]HQDV]|YHJEHV]LOiUGXOWKDQJPHJV]OHWpVH
SLOODQDWiEDQD] LGőEHYHWWHWLk.HPVHL ,VWYiQ~Mk|Q\YHD]
iWPHQHW WHUHLW OpWH]őLW YL]VODWMD HOWiQWRUtWKDWDWODQ ILJ\HOHP
PHO7DOiQpSSHQD]pUWKLWHOHVOtUDLEHV]pGHPHUWD]iWPHQHW






„Mióta ülök ebben az éjszakában, és szívom ezt
 a cigarettát. Már évezredekkel ezelőtt, fél három volt 
 ilyenkor, és ugyanez az álomtalan október. Mióta is fut
 az órán és a naptár lapjain ez az október. Szemben, az
 ablakon át, a tisztára suvickolt égen ketyegve, lomházva,










WHkLQWHWEHQ pSSHQ D] LGő V]tQHYDOyViJD D]D] MHOHQH (]W D
GUiPDLHkYLYDOHQFLiWPXWDWMDEHDKacat FtPűÄPLQLFLkOXV´
PHO\QHkk|]SRQWLkpSpEHQ7LEHULXVQp]V]HPEHDWHXWREXUJL
HUGőEHQ KDW pYYHO kRUiEEDQ D JHUPiQRk iOWDO OHPpV]iUROW




PHWDIRUik WDOiOkR]iVkRU OHYiOWMik HJ\PiVW PLQWHJ\ KHO\HW
FVHUpOQHk ~J\ ]DMOLk OH D OpWH]ők k|]WL iWPHQHW$] iWPH
QHWiOODQGyViJDPDJDDJRQGDÄtöbbé semmi sem lesz úgy 
és olyan”W|UWpQpVH.HPVHLkpSWHUHPWőIDQWi]LiMDLVD]iWOp
SpV PR]GXODWDLUD kRQFHQWUiO ,O\HQ MHOOHJű kRPSOH[ kpSHL









 „Ha már ott fekszel, közetlen-sárgán aszva, megráz
 a közöny, mint Krisztus a vargát. Akkor aztán se vége,
 se hossza. Sem énekre, sem könnyhullatásra. Van olyan
 fonál, ami átnyúlik egyik világból a másikba, csak te
 nem tudtál róla, s az összefonódott kézfejekkel újfent nehéz 
 lesz egy történet gombolyítása. Áthúznak a tű
 fokán, ebben biztos lehetsz.”
$PLkRU D] iWPHQHW IRQDOD HJ\UH YLOiJRVDEEDQ OiWV]Lk
DkkRUYDODPLIpOHQHPWXGiV FVDk WHQHPWXGWiO UyODYiOLk
HJ\UH Q\LOYiQYDOyEE WXGiVVi .HPVHL kpSHL pV D WDSDV]WD
ODWkpSHL$YHUVSUy]ik U|JHLYDOyMiEDQD WDSDV]WDODW U|JHL
$ V]|YHJYLOiJEDQ PHJkpS]őGő WDSDV]WDODWVRUR]DW WHUKH pV
V~O\DDWXGiVHOkHUOKHWHWOHQkXPXOiFLyMDRO\DQJRQGPHO\
HJ\UH kHYpVEp HQJHG KHO\W D QHPWXGRWWQDk QHP WDSDV]




gatóriumban FtPű V]|YHJEHQ V]OHWLkPHJ(] D EHOiWiV D
JRQG OHJIHOVő IRkiQDk WDSDV]WDODWiW PLQW GUiPDL UHPpQ\W
UDJDGMDPHJ
„Életünk Istennél egy pislogás sötétje. Mikor le-
 Kattan szemhéja, még nem, mire újra nyitja, már nem
 Vagyunk” 
$ k|WHWQHk H] D SyWROKDWDWODQ ]iUy EHOiWiVD LJD]RO
MD pV PHJHUőVtWL .LHUkHJDDUG kULVWiO\WLV]WD pV]UHYpWHOpW
ÄMiközben önmagához viszonyul és önmaga akar lenni, 
az Én átlátható módon abban a hatalomban alapozza meg 
magát, mely őt létrehozta´
(AmbroBook Kiadó, 2013)
Komálovics Zoltán
Mû- és létformák mámora





ODQViJiYDO V]HPEHQ D MHOHQ SLOODQDWQ\LViJiQDk YiOODOiViW D
kRQYHQFLyKHO\HWWDV]DEiO\RkHOXWDVtWiViWLVMHOHQWHWWH3HUV]H
FVDkQDJ\YRQDODkEDQPHUW±DGDGDL]PXVWOHV]iPtWYD±PpJ









+D ]|UHM FVXSiQ QLQFVPLWPRQGDQL UyOD+D kRPPXQLki
FLy DkkRUPLQGHQkpSSHQ YDODPLPDJiQiO UpJHEELKH] kDS
FVROyGLk´Modern apokalipszis$WUDGtFLyiWKDQJROiVDD]
|QPHJKDWiUR]iV V]HPSRQWMiEyO OpQ\HJHV VDMiW KDJ\RPiQ\






KDJ\RPiQ\WDJDGiVEDQ PLQW LQkiEE D KDJ\RPiQ\KR] YDOy
YLV]RQ\ DODktWiViQDk V]pOHV VSHkWUXPiEDQ UDJDGKDWy PHJ






PDWtY HUHMpQHk YiOWR]DWODQ PHJőU]pVpW ktYiQWik V]ROJiOQL V
OHJW|EEHVHWEHQQHP LV DKDWiVW|UWpQHWL LV]RQ\kLIHMH]őGpVHL
PLQWLQkiEEDQ\HOYMiWpkRkGHkRQVWUXkWtYSRWHQFLiOMiWkLKDV]
QiOYDDQ\HOYPűk|GpVpQHkPpO\UpWHJHLEHktYiQWDkEHSLOODQ













UiVRkDWPHO\HkEőO D%iWKRULOtUD WiSOiOkR]Lk D] |UHJHGpV
VHO D] HOP~Oy OpWH]pVVHO V]iPRWYHWőkpVHL.RV]WROiQ\LW D
VHPPLYHOV]HPEHVOőOpWWDSDV]WDODWiWPHJUi]yDQUHJLV]WUiOy
-y]VHI$WWLOiWV5LOkpWDkLDV]RQHWWIRUPDpVD]2USKHXV]















0HWDSRpWLkXV|QUHIOH[LyLk UpYpQPDJXk DYHUVHk LV VRk
PLQGHQWHOiUXOQDkVDMiWk|OWőLIXQkFLyMXkUyO(EEHQD]pUWH












PHJKDWiUR]y My±URVV] OpW±VHPPL |U|kOpW±QHPOpW HOOHQWpW
SiURkkDO.HWWőVVpJHkKDWiUR]]ikPHJWHKiWDV]RQHWWHkYLOi
JiQDkWHUHPWőGpVpWVH]MHOOHP]őDYHUVEHV]pOőOHOkLpU]HO
PLKDQJROWViJiUD LV ,VPpWDQ\LWyV]RQHWWHW LGp]YHÄkHWWő
QHkDGMYLOiJRWHJ\J\XIiUyODQQDkDkLEt]LkVDQQDkDkL
OHV]iPROWPiU PLQGHQEL]DORPPDO´5HPpQ\pVUH]LJQi
FLy YiJ\DkR]iV pV kLiEUiQGXOiV HOOHQWpWHV pU]HOPHL KDWi
UR]]ikPHJ D YHUVHk KDQJXODWiW D YHUVEHV]pG KDQJQHPpW
VHKKH]D OHOkLKDQJROWViJKR]V]RURVDQk|WőGYH IHOHPHOkH
GpVpVEXkiVkHWWőVVpJHKtYMDHOőD]DQWLkPLWROyJLiWPLQGH
QHkHOőWW ,kDURV] pV2USKHXV] W|UWpQHWpW -HOOHP]őD]RQEDQ








UtWL V]iOOyQDSMDLQkDW LVWHQ´ Szálló napjaink ,kDURV]pV
2USKHXV]DYHUVHkEHQIHOEXkkDQy W|EELPLWROyJLDLDODkkDO
1DUkLVV]RV]$QWLJRQp2USKHXV]pV6KDkHVSHDUHKőV|kkHO
+DPOHW /HDU HJ\WW D ÄERO\RQJy JUDPPRk´ D] HPEHU
V]LPEyOXPDL PHO\Hk D] HPEHUL OpWH]pV kRPSOH[LWiViW pV
SDUDGR[LWiViWSpOGi]]ik$]HPEHULOpWH]pV%iWKRULOtUiMiEDQ









+D D] Elemi szonettekQHk D] HPEHUL OpWUH YRQDWkR]y
|VV]HWHWW V]HPOpOHWPyGMiW V]HUHWQpQkPHJYLOiJtWDQL V QHP
ktYiQXQkPHVV]HkHUOQLDk|WHWDQWLkSpOGDDQ\DJiWyODkkRU
6]RSKRkOpV] WUDJpGLiMiQDk D] Antigoné QHYH]HWHV kDUGD
OiQDk kpWIpOH LQWHUSUHWiFLyMiUD KLYDWkR]KDWXQk (J\UpV]W





OpWV]HPOpOHW OHKHW Dk|WHW HJpV]H±PLkpQWD]WPiUDQ\LWy




kDQRQL]iOW 7UHQFVpQ\L:DOGDSIHOIpOH IRUGtWiVW LGp]L PHO\
V]HULQWD]ÄHPEHUQpOQLQFVVHPPLFVRGiODWRVDEE´(]WDMyO
LVPHUW LGp]HWHW D]pUW LV IRQWRVQDk WDUWRP kLHPHOQL PHUW D
k|WHWHJ\LkkXOFVPRWtYXPDDÄFVRGD´PHO\QHkMHOHQWpVk|UH
D]RQEDQWiJDEEPLQWD]$QWLJRQpFLWiWXPpiOWDOiEDQDOpWH
]őUH V D OpWH]őEHQPHJPXWDWkR]y OpWUHYRQDWkR]Lk(QQHk
OHJV]HEESpOGiMDDMinden titokFtPűYHUV




PiUD Ä'DOEDQ kDODQGEDQ  pOWH W~O 2UIHXV] 2GVV]HXV]
D YpJHW ±  V iOPRGQDk DkkRU LV KD PiU QHP pOQHk´
Orpheusz, Odüsszeusz (] SHUV]H |QPDJiEDQ LJHQ k|]
KHO\HVPHJiOODStWiV OHQQH KD D] HJ\pQL OpWH]pVHQ W~OQ\~Oy
|U|kOpWQHPOHQQHHJ\LkkXOFVPRWtYXPDD%iWKRULV]RQHWWHk









(KKH] D k|OWőL OpWV]HPOpOHWKH] DG DGHkYiW PűIRUPiW D
V]RQHWW SRQWRVDEEDQ D V]RQHWWHk VRUDPHO\ ±PLQW ÄKDQJ
pJLWHVWPpUWDQLPiPRU´ ±PHJKDWiUR]RWW kHUHWHW DG D k|O
WőL |QkLIHMH]pV V]iPiUD$ KDJ\RPiQ\RV DV VWUyID




UXO YLV]RQW D k|YHWkH]ő ODSRQ HJ\~MPű HJ\ ~M pOHW kH]
GőGLk ËJ\YHUVUőOYHUVUHKDODGYDD OpWH]pVpVD OpWH]ő OpWp
QHkHJ\PiVUDYRQDWkR]iVDtUMDiWpOHWpVKDOiOk|OFV|QYLV]R
Q\iW Ä(OpJ HQQ\L KRVV]~ iORP kHUOJHW  pV |U|kUH HOPH
UtWKHW KD VHQkL  QHP WDOiOMD EHQQQk D YpJWHOHQW  3HGLJ
pSSHQD]DKRVV]~|U|kpOHWPHO\LGőYHODKDOiOWPHJHOő
]L´Melankólia XX.6H]IRO\WDWyGLkKDQHPLVD]|U|kkp













KDW HEEH D] LUiQ\ED WROyGLk HO 0LQGHQHkHOőWW D] |UHJHGpV











OpOHWpW YL]VJiOQL KDQJV~O\R]QL kHOO D k|WHW UHWRULkDL kLGRO
JR]RWWViJiWLVPHO\D]Elemi szonettekHWDkRUWiUVLURGDORP
ILJ\HOHPUHPpOWyGDUDEMiYiWHV]L$V]RQHWWHkUtPHOpVpQHkpV





OtWiVUyO YDQH V]y D OHJW|EE HVHWEHQ HOG|QWKHWHWOHQ (KKH]









UH]LJQiOW HOpJLkXV KDQJQHPpQHk |VV]HIJJpVpEHQ LV HOHYH
LURQLkXVKDWiVWkHOW
Miért van egyáltalán költészet, nem pedig inkább a 
semmi? ± WHKHWQpQk IHO +HLGHJJHU Q\RPiQ %iWKRUL &VDED
k|WHWpWROYDVYDDkpUGpVW6WDOiQH]HVHWEHQVHPDkRQkUpW
YiODV]DIRQWRVKDQHPDQQDkDIHOYLOODQWiVDDPLUHDkpUGpV
LUiQ\XO0HUWahol ilyesmi történik, ott van ak|OWpV]HW
(Napkút Kiadó, 2013)
Szénási Zoltán
Malomudvar – ezüst ködben 
(Réti Atilla: Bagolyvár)
6]RPRU~ViJWXGQLWDSVKHO\HWWFVHQGYiUMDDPHVH]VRQJ




WyDP~OWDW LGp]L WDOiQD]WDkRUWDPHO\EHQPpJpOWHk IpO
LVWHQHk ULQJDWy HPOpkHkHW IHOLGp]ő Qők V]RURQJy HPEH






WHQL kO|QOHJHV pV YDOyV]tQűWOHQO WLV]WD QRYHOODI]pUpQHk
YLOiJiEDOpSQLÒJ\JRQGRORPkpWROGDOUyOk|]HOtWKHWőPHJ
kpW~WRQMHOOHPH]KHWőDk|Q\Y(J\UpV]WD]DQ\DJiYDOPiV
UpV]WD]]DODQ\HOYYHODPHOO\HOPHJWHUHPWLDPiJLkXVWHUHW
